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THE LIBERATION OF ST. PETER Second halfofthe 1620's
Oil on canvas 137.5×172 cm
PRovENANcE: Private coll., Montrouge, since 1946; Heim, Paris.
ExHiBiTioN: Caravaggio en de Neder/anden, Centraal Museum, Utrecht 1 Koninklijk
Museum yoor Schone Kunsten, Antwerpen, 1952, cat. p. 55, no. 90, repr.
BiBuoGRApHy: H. Gerson, "Die Ausstellung Caravaggio und die Niederlande", Kunst-
chronik, Noy. 1952, p. 288; B. Nicolson, `"The Rijksmuseum `Incredulity' and Ter-
brugghen's chronology", Burlington Magazine, vol. XCVIII, no. 637, 1956, p. 109, foot-
note 39; B. Nicolson, Hendrick Terbrugghen, London, 1958, pp. 78f., cat. A48; B,
Nicolson, 71ie international Caravaggesqtte movement, Oxford, 1979, p. 99, pl. 132.
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BOUTS, Dieric
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CHRIST CROWNED WITH THORNS Second halfofthe fifteenth century
Oil on panel 44×30.5 cm Inscription of posterity on the back and on the lower
side of frame
PRovENANcE: Cabot, Barcelona; W. Simonsen, Sa6 Paolo; K. Gratwohl, ZUrich-Erlen-
bach; Sotheby Parke Barnet, London
ExHiBiTioN : Dieric Bouts, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles 1 Museum Prinsenhof, Delft,




BiBLioGRApHy: W. Schdne, Dieric Bouts und seine Schule, BerlinlLeipzig, 1938, p. 129;
E. Michel, L'Ecole rvamande du XliZe sie'cle, Bruxelles, 1944, p. 94; F. Baudoin, Dieric
Bouts (catalogue of exhibiton), BruxelleslDelft, 1957158, p. 66-67; M. Davies, Les
Primitas rvamands (Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas meridionaux au XVe
siecle), "The National Gallery, London", Antwerpen, 1953, p. 34; C. Eisler, Les PrimitU3J
"amands (Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas meridionaux au XVe siecle),
"New England Museums", Bruxelles, 1961, p. 59.
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FRAGONARD, Jean-Honor6
Grasse 1732 - Paris 1806
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YOUNG BEAR LEADER c. 1760
Pen and brown wash with faint pencil indications 30.3 × 39.7 cm
PRovENANcE: Hippolyte Walferdin (Auc. 12-16 Apr. 1880, Iot no. 204); Louis Roederer,
Reims; Private coll., Paris; Wildenstein, Tokyo.
ExHiBmoN : ftagonard, The National Museum of Western Art, Tokyo 1 The Municipal
Museum of Kyoto, 1980, cat. no. 114, repr.
BiBLioGRApHy: Baron R. Portalis, Honorti rvagonard, sa vie et son a?uvre, Paris, 1889,
pp. 201, 298; A. Ananoff, L'(lluvre dessinti cle lean-Honorg fi'agonard, tome IV, Paris,
1970, pp. 80-81, no. 2115.
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A ROAD THROUGH AN OAK WOOD after 1650
Oil on canvas 102.5×127 cm Signed: Ruisdoel
PRovENANcE: Sir Thomas Baring, London, 1848; Charles Sedelmeyer, Wien, 1872; A.
Scharf, Wien, 1876; Baron de Beurnonville, Paris, 1898 (Catalogue of 300 paintings,
1898, no. 180); FUrst von Liechtenstein, Wien (Galeriekatalog, 1925, p. 180); Private
coll., Germany; Galerie Nathan, ZUrich.
ExHiBmoN: British Gallery, London, 1830; Wiener ltV?ltausstellung, 1873, no. 29;
Zurtick zur Natur, Kunsthalle Bremen, 1977f78, cat. no. 177, repr.
BiBLioGRApHy: J. Smith, A Catalogue raisonnti of the ",orks of the most eminent Dutch,
rvemish and 1[7ench painters, supplement, London, 1842, p. 701, no. 62; J. Hofstede de
Groot, A Catalogue raisonng of the works of the most eminent Dutch painters of' the sev-
enteenth century, vol. IV, London, 1912, p. 195, no. 627; J. Rosenberg, !acob van
Ruisclael, Berlin, 1928, p. 96, no. 388.
Transferred from the Agency of Cultural Affairs, 1980.
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